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Forty-sixth Annual 
Commencement 
University of North Dakota 
Commencement Exercises 
University Armory 
Tuesday, June 11, 1935 
9:45 A. M. 

Program 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
WOMEN'S GLEE CLUB 
The University Band 
DOC1.'0R C. L. WALLACE 
Salutation to Music Samuel Gaines 
Annie Laurie Arr. Elsie Horne 
I'm Gwine to Sing in de Heavenly Choir - Negro Spiritual 
I Couldn't Hear Nobody Pray Negro Spiritual 
CAROL MILES HUMPSTONE, Director 
ALFA TRANGSRUD, Accompanist 
INTERMISSION 
ADDRESS - AMERICAN DRAMA IN THE MAKING 
PROFESSOR FREDERICK KOCH, University of North Carolina 
AMERICA 
My Country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
ANNOUNCEMENTS 
Our fathers' God, to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
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LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
COMMENCEMENT, JUNE 11, 1935 
College of Science, Literature and Arts 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Roy Wilfred Anderson 
Stephen Collins Bacheller 
John Fremont Bacon 
Miriam Eleanor Booth 
Edwin John Buckingham 
Robert Adrian Buttz 
Norman Lars Christianson 
Paul M. Cohen 
Jerry A. Cope 
Edith C. Countryman 
Everett R. Dawson 
Norma J. Ekstrand 
John Nelson Elsworth 
Edgar B. Evenson 
Rosalie May Foogman 
Morgan D. Ford 
Esther Hagert Fry 
Vernon M. Griffin 
Miles J. 0. Gullingsrud 
Harold M. Hager 
Ansel Haukness 
Rebecca Heller 
Elizabeth Bell Henry 
John Basil James 
Maxwell Marvin Jamieson 
Bernice Genevieve Johnson 
Norma Lee J ongeward 
Gaylord H. Kalbfleisch 
Clarence Arthur Larson 
Margaret Louise McCannel 
Helen Chapman McHose 
Marjorie Frances McKinsey 
Charles Edgar Magner 
Raphael Earl Maiers 
Michael Gabriel Maitino 
Claudia Mildred Medbery 
Iris Jane Meinhover 
Melba Adelle Mourn 
Ethel Vivian Nagle 
Gordon Orlando Ohnstad 
Fred John O'Neil 
Bessie Bernice Osborn 
Donald Earnest Otten 
Jane Elizebeth Peterson 
George Arthur Plaas 
Mary Margaret Rice 
Dorothy May Robertson 
Gertrude Anne Rosenthal 
Leonard A. Sauer 
Howard B. Senn 
Larry Allen Smith 
Barnerd Gordon Stefanowicz 
Evan C. Stone 
Ruth I. Surprenant 
Mary Lou Kent Thompson 
Lois Gould Vanderhoef 
Dorothy Anne Wallace 
Joseph Donald Winslow 
Lester E. Wold 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Elizabeth Emily Heringer 
Alvin Raymond Jacobson 
Douglas Sylvester Lang 
Orville Richard Lyons 
(B.S. Mining Engineering, University 
of North Dakota, 1934) 
Gilbert John Plain 
Murray Gage Stromberg 
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School of Education 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Louise Andrews 
Norma Viola Augustadt 
Claire D'Ette Auman 
Clarissa Ann Benjamin 
Marianne Frances Benson 
Arthur Bentz 
Florence Signora Berg 
George H. Bohnen 
Doris Elizabeth Brown 
Avis Louise Butler 
Robert Leslie Canan 
Mary Frances Cave 
Elizabeth M. Cox 
Richard Henry Dablow 
Katherine Olivia Dahl 
Joseph M. Davis 
Evelyn Carolyn Dokken 
Mary L. Dunn 
Enid V. Everson 
Louise Lohrbauer Fallon 
Vernon R. Fering 
Agnes Anne Fleck 
Janice Carol Fodness 
Carl G. Grenz 
Orville G. Gryte 
Gweneath Lucile Guenther 
Marian Juliet Haagensen 
Alice Lorraine Haf dahl 
Clifford Herbert Hall 
Beverly Hancock 
(B.S.C., University of North Dakota, 
Feb., 1935) 
Millard Orlo Lunde 
Marguerite Gertrude Lyons 
Muriel Marie McAllister 
Grace Veronica McAuliffe 
Helen Margaret McKenzie 
Emma Therese Mandt 
Frieda Joan Meblin 
Jean Miller 
Agnes Virginia Monson 
Charliene Jeanette Nelson 
Miriam Onstad 
Chester James Parker 
Margaret L. Pierce 
Ruth Frances Pillsbury 
Linda Malanda Rauch 
Jane Terry Raymond 
Hannah Elizabeth Riley 
Ear 1 C. Roarig 
Jessie Kirk Rutherford 
Geneva Ethel Sanders 
Jean Nichol Saunders 
Bertha Lois Schulz 
Sydney Fredrick Schwartz 
Alice Gertrude Seidl 
Gordon Skalicky 
Gwendolyn A. Smith 
Frieda Lois Soderback 
Alma Faye Stanley 
Margaret Helen Steen 
Phyllis Rose Stull 
Dorothy Ann Sullivan 
Almyra B. Summers 
Leodegario Marilao Tolentino 
(B.S. degree only) 
Mary Lou Heaton 
Clyde Roy Huddleson 
Catherine Marie Lamb 
Emma Clara Locken 
Helen Lucile Lofgren 
Milada Ann Vavrina 
Chester Ray Wold 
Arthur Neal Young 
BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING ( ONLY) 
Christoffer Christiansen 
(B.A., University of North Dakota, 
1934) 
Cynthia M. Thoresen 
(B.A., University of North Dakota, 
February, 1935) 
School of Medicine 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
(College of Science, Literature and Arts and School of Medicine) 
George Bernard Anderson 
Philip Klaus Arzt (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Thomas A. Boutrous (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Elmer Martin Broen (B.A., University of North Dakota, 1934) 
John L. P. Carney 
Paul Thomas Cook (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Edward James Dehne 
Charles Hubert Fee (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Verrill John Fischer (B.S., Education, Normal College, Ellendale, 1933) 
William Allen Gannon 
James Ebenezer Goldsberry (B.A., University of North Dakota, 1931; 
M.A., 1934) 
Andrew Victor Grinley (B.A., University of North Dakota, 1929) 
Harvey Clifford Gunderson (B.A., University of North Dakota, 1933) 
John Edward Patrick Hyland 
John Willard Jansonius (B.A., University of North Dakota, 1934) 
James Carl Johnson (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Arthur Harvey Joistad (B.A., University of North Dakota, 1933) 
James B. Kaess 
George 0. Knutson (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Austin Blaine Kraabel (B.A., University of North Dakota, February, 1935) 
William H. Lyons 
Donald John McDonald (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Lester Strauss McLean (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Orlando Samuel Nesting (B.A., University of North Dakota, 1933) 
George A. Nicola 
Francis Leo O'Keefe (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Frank 0. Robertson (B.S., Education, University of North Dakota, 1928; 
M.S., Education, 1930) 
Richard Norman Sather (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Walter F. Schamber 
Louis Silverman (B.A., University of North Dakota, 1933) 
Vasili Vasili Suntzeff (B.A., University of North Dakota, 1933) 
M. Jordan Thorstad (B.A., University of North Dakota, 1933) 
Robert William Utendorfer (B.A., University of North Dakota, 1933) 
Ralph E. Wenzel (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Bruce M. Zimmerman 
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School of Commerce 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
James Rentoul Allen 
Leslie Francis Auld 
Elizabeth Monica Bready 
Ethel Marguerite Burns 
Raymond A. Crummy 
John Edward Davis 
Walter Roscoe Dennis 
Marjorie Durnin 
Lyman Benjamin Fallon 
John Liberty Fellows 
Lester Elgin Garnas 
Maurice Robert Gehrke 
Janet Olive Hanson 
Donn C. Hart 
Gordon R. H1sband 
Wilma Eleanor Klintberg 
Robert Lloyd Larson 
John Iver Lerom 
Carl August Lindell 
Marlen Robert Loehrke 
Edward Croman Loppnow 
George DaWf'K)n McKinnon 
Harlan Paul Neff 
Howard Francis Ness 
Hugh Fenton Nichols 
John Douglas O'Donnell 
Edward Lewis Olsen 
Clayton William Pederson 
Nathan N. Pitts 
Jean M. Potterud 
Gordon MacLean Ranz 
James Theodore Rice 
Malcolm Karl Rice 
Walter Henry Schulte 
Leon W. Settle 
Philip Orwin Sherping 
Archie K. Sillers 
Harry Richard Silverstein 
Melvin Arvid Skrede 
Jacob Nick Stocker 
Lester Gordon Stockstad 
Robert Edmund Terhaar 
Howard J. Wentz 
Ralph Edward Wilson 
I College of Engineering 
DEGREE OF :BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
George S. Blldry Arnold H. Gull 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Hubert F. Bolton 
Merrill Glen Grothe 
Darvin E. Htppert 
Winston Car. Larson 
William Frederick Long 
James L. Needham 
George Henry Seaworth 
Richard Morris Stern 
DEGREE OF :BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Wilbur Olivir Bourassa 
Frank J osep:i Cervenka 
Robert Will:am Ego 
John Emmet Judge 
Earl F. Kitchen 
Orville Thorson Mundt 
Stephen J. Vavra 
DEGREE CF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Weston MeJ;in Booth Horace W. Thue 
DEGREE OF JACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Cyrus Francis MacKean 
Lawrence Anton Muggli 
Alvin Olaf rohnson 
DEGREE 01 B ACHELOR OF SCIENCE IN ~iINING ENGINEERING 
Harold Hou.ton Ferguson Millard Milo Millette 
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School of Law 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Mary T. Hennessy (B.A., University of North Dakota, 1931) 
Roy Albert Roland (B.S.C., University of North Dakota, 1933) 
Everett Edwin Palmer (B.A., University of North Dakota, 1933) 
Arthur William Stokes (B.A., St. Olaf College, 1929) 
Ferol E. Thorpe (B.A., University of North Dakota, 1933) 
Joseph M. Alexander Westermoe (B.A., Concordia College, 1930) 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Elvira Deloris Bitzan 
Charles Judson Carter (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Garth Cline Cobb (B.S.C., University of North Dakota, February, 1935) 
Lucile Marie Coghlan 
Edward James Devitt 
Joseph A. Donahue 
Kenneth John Mullen 
Sletten C. Olson (B.A., University of North Dakota, 1934) 
Walter Francis Reichert 
John James Starke 
Graduate Division 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
John C. McKinnon (B.A., Des Moines University, 1925) 
Fredric John Mosher (B.A., University of North Dakota, 1934) 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Andrew Grey Alpha (B.S., University of North Dakota, 193{) 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Jacob Blickensderfer (B.A., Normal College, Dickinson, 193!) 
Peter Micheal Flaa (B.A., Normal College, Mayville, 1925) 
Axel Harry Pedersen (B.S. Ed., University of North Dakott, 1927) 
Erwin N. Reiersgord (B.A., Concordia College, 1924) 
Elroy H. Schroeder (B. S. Ed., University of North Dakot.,, 1926) 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENCINEERING 
David McArthur Mason (B.S. Ch. E., Montana State Colleg,, 1934) 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Allan Alexander Smith (B.S. Ed., Teachers College, Superict, 1928; M.A., 
University of South Dakota, 1929) 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Arthur Carl Selke (B. A. Ed., University of Minnesota, 1911; M.A., 1924) 
HONORARY DEGREE 
Presentation of Candidate by Dean W. G. Bek 
Scholarships, Honors and Prizes 
Awarded 
Honors 
COMMENCEMENT MARSHtALS AND USHERS 
Appointed from junior class on basis of scholarship and 

















To seniors satisfactorily completing extra course of systematic 
reading of ten volumes of five thousand pages, under the 
direction of Honors Committee. 
Robert W. Ego 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their 
course in their major departments. Average 2.5 or higher. 
Candidates for honors shall not have received a grade below 
"C" in any subject during the college course. 
In Accounting Harry Silverstein 
In Commercial Subjects Evelyn Dokken, Alice Hafdahl, 
Margaret Steen 
Raymond Crummy, Janet 0. Hanson, 
Marlen Loehrke, Leon Settle 
Richard Stern 
Frank Cervenka 
E. Miriam Booth, Janice Fodness, 
Elizabeth Henry, Muriel McAllister 
In History and Social Science Louise Andrews, Louise L. Fallon 
In Home Economics - Enid Everson, Marion Haagensen, 
In Economics 
In Civil Engineering 
In Electrical Engineering 
In English 
Mary Lou Heaton, Miriam Onstad 
In Law Mary Hennessy 
In Medicine Austin Kraabel, Vasili Suntzeff, M. Jordan Thorstad 
In Natural Sciences John Bacon, Elizabeth Heringer 
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Scholarships 
THE BAUKOL-N OONAN LIGNITE, INC., SCHOLARSHIP IN 
ENGINEERING 
Donor, the Baukol-Noonan Lignite, Inc., of Noonan, North Da-
kota. Award, $200 per annum, tenable for one year. Open to 
students of the senior class in the College of Engineering. 
The award is based primarily on scholarship, although the 




PHI BETA KAPPA (founded .1776, U. N. D. 1913) 
College of Science, Literature and Arts 
Honor scholarship society. Not more than one-sixth of senior class 
elected. 
Elizabeth B. Henry 
Austin Kraabel 
John F. Bacon 
E. Miriam Booth 
Robert A. Buttz 
Edith C. Countryman 
Everett R. Dawson 
H. Alberta DeLano 
FALL ELECTION 
Gilbert J. Plain 
Marion D. Potterud 
SPRING ELECTION 
Vernon M. Griffin 
Elizabeth E. Heringer 
Charles E. Magner 
J. Irene Randol 
Gertrude A. Rosenthal 
Lois G. Vanderhoef 
SIGMA XI (founded 1886, U. N. D. 1919) 
Honor scientific research society. Seniors, graduates or faculty 
members elected on basis of scholarship and equipment 
for research. 
William Franta 
Andrew G. Alpha 
David Mason 
FULL MEMBERSHIP 
Dr. John H. Moore 
ASSOCIATE MEMBERSHIP 
N. 0. Monserud 
Gilbert Plain 
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PHI DELTA KAPPA (founded 1910, U. N. D. 1924) 
School of Education 
Honor ~cholarship society for men who are prepared in the pro-






G. 0. Pfeifer 
Ervin Reiersgord 
Walter Reitan 















PI LAMBDA THETA (founded 1917, U. N. D. 1925) 
School of Education 
Honor scholarship society for women. Membership is selected on 
the basis of scholarship, character and professional spirit. 
SUMMER SESSION 1934 
Mabel Twight 
ACADEMIC YEAR 1934-1935 
Louise Andrews Muriel McAllistar 
Claire Auman Edna Peterson 
Janice Breitwieser Ella Quam 
Janice Fodness Margaret Steen 
Marian Haagensen Agnes Storien 
Mary Lou Heaton Lois Thoreson 
SIGMA TAU (founded 1904, U. N. D. 1922) 
College of Engineering 
Honor scholarship society. Elected from upper half of class on 





















ORDER OF THE COIF (founded 1907, U. N. D. 1925) 
School of Law 
Honor scholarship society. Not to exceed one-tenth of class 
elected. English Order of the Coif founded prior to 
Norman Conquest. 
Mary T. Hennessy 
HONORARY MEMBER 
Fred J. Traynor 
MEMBERS 
Arthur W. Stokes 
Ferol E. Thorpe 
BET A GAMMA SIGMA (founded 1913, U. N. D. 1926) 
School of Commerce 
Honorary scholarship society. Not to exceed one-tenth of senior 
class elected or one-fifteenth of junior class elected. 
Janet 0. Hanson 
Marlen R. Loehrke 
Everett E. Monagin 
Logan R. Beisner 
SENIORS 
L. Edward Olsen 
Leon W. Settle 
Harry R. Silverstein 
JUNIORS 
Julius F. Wetsch 
PHI ET A SIGMA (founded 1923, U. N. D. 1929) 
Honorary scholarship society. The young men of this society are 
chosen from the freshman class on the basis of high 
scholastic achievement. 
Gordon Ebbe 
Leigh Ger din 
Henry Haxo 
Carl Holmquist 
Arthur A. Nelson 
Edwin Pehkonen 
Edison Powers 
SIGMA EPSILON SIGMA (founded 1927, U. N. D. 1930) 
Honorary scholarship society. The young women of this society 
are chosen from the sophomore class on the basis of high 
scholastic achievement during the freshman year. 






Medals, Cups, Trophies 
THE GANSL CUP ( 1905) 
Donor, J. Gansl, Santa Barbara, California. The name of the 
seniors from the College of Sci€nce, Literature and Arts or 
the School of Education with the highest scholastic average 
for four years is engraved on the cup. 
Alice Hafdahl, 2.8205, School of Education 
THE SIGMA TAU MEDAL 
Donor, Sigma Tau, honor society in Engineering. To iophomore 
in Engineering with highest freshman average. 
Ellsworth Gullekson 
THE BLUE KEY ATHLETIC SCHOLARSHIP HONOR 
To the senior letterman in football or basketball or track attain-




THE WEBSTER MERRIFIELD PRIZES IN ORATORY 
Permanent fund established in 1909 by the late Dr. Webster 
Merrifield, President U. N. D. To winners of University 
Oratorical Contest. Award, $30.00 and $20.00. 
1. Joe Hennessy 
2. Charles Leng 
THE WALTER L. STOCKWELL PRIZES IN ORATORY 
Donor, Walter L. Stockwell, Sr., Fargo. To freshmen for excel-
lence in debate and oratory. Award, $10.00 and $5.00. 
1. James Leo 
2. Philip E. Poppler 
THE KING PRIZES IN EXTEMPORANEOUS SPEAKING 
Foundation established by the late Dr. Frank King, St. Thomas. 
Award, $20.00 and $15.00. 
1. Odin Ramsland 
2. Robert Buttz 
THE KING PRIZES IN DRAMATIC READING (Women) 
1. Luverne Swendiman 
2. Winnifred Finlay 
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' 
THE GEORGE SHAFER PRIZE 
Donor, George Shafer, 1912, Bismarck. To member of Hesperia 
Literary Society for improvement in forensics. Award, $20.00. 
William Holland 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To senior, School of Medicine, with highest scholastic average for 
entire Medical course. A ward, $25.00. 
Robert Utendorfer 
THE CALLAGHAN COMPANY PRIZE IN LAW 
To junior, School of Law, with highest scholastic average for the 
year. Award, Law Dictionary. 
Donald J. Lenarz 
THE AMERICAN LAW BOOK COMPANY PRIZE IN LAW 
To the student in the School of Law, with highest scholastic aver-
age in Legal Bibliography for the year. Award, sixty-two 
volumes of Corpus Juris. 
John J. Starke 
THE ALFA EUGENE BYE MEMORIAL SCHOLARSHIP AW ARD 
Donors, Mr. and Mrs. Andrew Bye, Grand Forks. To senior in 
Commerce who most nearly approaches the standards in 
scholarship, character and leadership attained by Alfa Eu-
gene Bye, B. A., Course in Commerce, 1924, deceased. Award, 
$25.00 and small replica of cup. 
Leon W. Settle 
THE BETA GAMMA SIGMA SCHOLARSHIP AWARD 
Given to the student who, on entering the School of Commerce, 
has the highest scholastic average for his two years of pre-
Commerce work. Award, $25.00. 
Julius F. Wetsch 
THE DELTA SIGMA PI SCHOLARSHIP KEY 
Gold scholarship key presented by the international commerce 
fraternity, Delta Sigma Pi, to the senior man in Commerce 
who, on graduation, ranks highest in scholarship for the 
entire course 
Leon W. Settle 
THE PHI CHI THETA SCHOLARSHIP KEY 
Gold scholarship key presented by the national commerce sorority, 
Phi Chi Theta, to the senior woman in Commerce who, on 
graduation, ranks highest in scholarship for the entire 
course. 
Janet 0. Hanson 
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THE Nu DELTA PI SCHOLARSHIP AW ARD 
Donor, Nu Delta Pi, honor Home Economics society. To junior 
girl who has maintained highest scholastic average for first 
two years. Award, $10.00. 
Lucinda Kuecks 
THE SIGMA DELTA CHI SCHOLARSHIP KEY 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalistic society. 
To graduating journalism students who stand in the highest 
ten per cent of their own graduating journalism class. 
Norma J ongeward 
THE CARNEY SONG CONTEST 
Donor, E. C. Carney, 1904. To class which excels in the contest in 
rendering a group of original college songs and Alma Mater. 
Award, $50.00. 
Class of 1938 (Philip Poppler, Choregus) 
THEM. B. RUUD ATHLETIC PRIZE 
Offered in the name of Dr. Martin B. Ruud, 1906. To sophomore 
who is best all-round athlete and scholar. Award, $25.00. 
For 1933-34 - Al Sowle 
Officers Reserve Corps 
COMMISSIONS GIVEN AS SECOND LIEUTENANTS 
George A. Allen Clyde R. Huddleson 
William E. Borland Erling 0. R. Lodoen 
Gilbert Check Norman B. Mikkelsen 
Selden A. Converse Lawrence A. Muggli 
John E. Davis James T. Rice 
Lloyd M. Eng Malcolm K. Rice 
Maurice Gehrke George H. Seaworth 
William A. Goethal Charles H. Shure 
Miles J. 0. Gullingsrud Archie K. Sillers 
Edward Hallenberg Jacob N. Stocker 
Donn C. Hart Willard W. Webster 
Russell W. Hopper Philip W. West 




University of North Dakota 
Scho(l)l Sona Joseph Haydn 
to thee, 0 Al - ma 
as roam our winds the 
thine the 
Hail to thee with heart and tongue! 
Thought and speech here unconfined; 
If a thought of ou • rs or deed, 
BUY "DAKOTA MAID" FLOUR 
